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This is a report on the entire process of creation of 
“Entangled”, an artwork exhibited at Roppongi Art Night 
2019.  “Entangled” is a video installation in which people 
look as if they are trapped into a vending machine.  It a 
projection of studio-filmed videos played on two 43 inch 
LCDs with polycarbonate boards attached, all cased in a 
steel frame case.  Filming techniques and the unique 
construction of the projection device creates the illusion of 
real people being behind a frosted glass.  The objective was 
to offer an opportunity to recognize the broad conception of 
people living in a monetized economy.  We all make our 
living by selling our time, which in essence is selling small 
bits and pieces of our lives for money.  Life is about 
continuous and repetitive decision-making which at times 
unfortunately end up throwing ourselves around. 
However, there are people in the world who don’t have the 
governance to make their own decisions, such as children in 
human trafficking or victims of tragic organ trades. 
“Entangled” is not just an eye-catcher with its new type of 
realistic presence, but an artwork that looks at vending 
machines as a frame through which we can view ourselves 






















































































































































る。とはいえ、そのままの状態で TV で再生しても当然 






















































































ーの検索ワード 13 位にのぼった。 
 
■展示 
 RAN2019 は、5 月 25 日(土)～26 日(日)に開催された。













神 戸 芸 術 工 科 大 学 紀 要 「 芸 術 工 学 2 0 1 9 」 （ 作 品 ） 
 
 
面は心の壁ともいえるものだろうか。手を接する行為は、
社会との繋がりを求め、それを振り払うような動きは断絶
を意味するように見えてきた。また、背後から押し付けら
れる様子は、平板な社会への適合を強要する行為を直接的
に表現している。「挟まる人」が横方向の圧力を表現して
いたことに対して奥行き方向の力を表現している。「囚わ
れる人」が映像と認識されにくい 1 つの原因は、触覚を表
現している点にあるかもしれない。独特の表現なので、引
き続き可能性を模索し作品として展開させたい。  
 
■考察 
 撮影を続けるうちに様々なことを考えた。撮影方法が特
殊であるため、キャストには顔・手をできるだけアクリル
板に接するように指示している(図 9)。接する部分がなけ
れば単なるピンボケ映像になってしまうからだ。しかし、
どんな行動にも動機があり、接するにはそれなりの理由が
必要だ。好奇心を持って覗きこもうとしている。あるいは、
無理やり押し付けられているなどだ。そう考えると、自動
販売機の内と外は、すなわち個人と社会でありその境界 
 
図9：ポリカーボネイトハモニカボード越しの映像 
 
